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Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman semakin pesat. Teknologi bisa 
menjadi salah satu solusi dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat, salah satunya 
pemanfaatan reservasi hotel. Sudah tidak bisa dijauhkan lagi antara manusia dan internet, 
kemauan manusia yang semakin instan menjadi salah satu tujuan penulis membuat tugas 
akhir tentang reservasi hotel dengan aplikasi web atau perangkat lunak. 
Pengunjung yang akan menginap di Hotel tidak perlu ke Hotel terlebih dahulu untuk 
melakukan reservasi, melainkan bisa dilakukan pada web Hotel yang dituju, seperti Hotel 
Asmilia Boutique. Pengunjung atau tamu hanya perlu membukan web Hotel Asmilis 
Boutique tanpa login untuk melakukan reservasi kamar dan membayar biaya kamar dengan 
cara transfer ke ATM lalu tamu mengunggah bukti transfer pada halaman web yang telah 
disediakan. Ketika sudah selesai melakukan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran, 
petugas akan memeriksa bukti pembayaran pada halaman admin dan mengizinkan tamu 
untuk melakukan check in. Lalu tamu datang ke Hotel dan melakukan check in. 
Kebutuhan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan adalah laravel, PHP, CSS, 
Javascript dengan database MySQL. 
 








The development of technology from time to time is increasingly rapid. Technology 
can be one solution to the problems that exist in society, one of which is the use of hotel 
reservations. It is no longer able to be separated between humans and the internet, the instant 
human will becomes one of the goals of the writer to make the final project about hotel 
reservations with web applications or software. 
Visitors who will stay at the hotel do not need to go to the hotel in advance to make 
a reservation, but can be done on the hotel web destination, such as the Asmilia Boutique 
Hotel. Visitors or guests only need to open the Asmilia Boutique Hotel website without 
logging in to make a room reservation and pay the room fee by transferring to an ATM then 
the guest uploads the proof of transfer on the web page provided When finished making 
payments and sending proof of payment, the clerk will check the proof of payment on the 
admin page and allow guests to check in. Then guests come to the hotel and check in.  
The software application requirements needed are laravel, PHP, CSS, Javascript with 
a MySQL database. 
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Use case  
Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 
unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau 
aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan 




                         
                 
                     Nama aktor 
Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 
dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar 
sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi 
walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, 
tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya 
dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase 
nama aktor. 
Asosiasi / association 
Garis yang menghubungkan Komunikasi antar 
aktor dan use case yang berpartisipasi pada use 
case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. 
Ekstensi/extend 
 
                   <<extend>> Menghubungkan antara dua atau lebih use case 
yang merupakan tambahan dari base use case yang 





Hubungan antara use case umum dengan use case 
yang lebih khusus antara dua buah use case dimana 
fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum 



























Relasi use case tambahan ke sebuah use case 
dimana use case yang ditambahkan memerlukan 
use case ini untuk menjalankan fungsinya atau 




























Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan 
manfaat tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir serta sistematika penulisan 
tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini, perkembangannya sangat 
pesat. Khususnya dunia komputer. Komputer saat ini merupakan kebutuhan manusia di 
dalam melakukan berbagai kegiatan. Ditambah dengan adanya teknologi informasi yang 
semakin berperan di dalam dunia pekerjaan dengan menggunakan piranti teknologi 
informasi yang tepat, maka akan dihasilkan informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan 
kebutuhan, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat.  
Salah satu piranti teknologi adalah internet, yaitu sebuah jaringan online global tanpa 
batas yang menyediakan berjuta jenis informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi 
yang semakin modern, banyak hotel yang menggunakan fasilitas internet dalam sistem 
pemesanan kamar. Hal ini disebabkan karena metode ini dipandang memiliki beberapa 
keuntungan lain bila dibandingkan dengan sistem pemesanan kamar secara langsung, yang 
mana akan mempengaruhi perilaku dari hotel tersebut baik dari segi manajemen maupun 
pemesanan dan layanan informasi yang diberikan.  
Asmila Boutique Hotel Bandung sebagai salah satu hotel berbintang di kota Bandung 
merupakan hotel yang sedang berkembang dan terus berupaya untuk meningkatkan layanan 
serta standar kualitas hotel dari berbagai sisi, antara lain sisi pemanfaatan teknologi 
informasi. Selama ini, sistem sewa  kamar yang ada di Asmila Boutique Hotel Bandung 
masih dilakukan dengan cara melalui telepon dan melakukan pencatatan buku reservasi 
sehingga sistem tersebut perlu dibenahi dengan sistem baru yang terkomputerisasi 
berbasiskan web yang dinilai lebih efisien. Beberapa sistem yang dinilai perlu dibenahi 
adalah sistem pemesanan sewa kamar dan sistem check-in.  
Berdasarkan uraian diatas maka perlu sebuah aplikasi web yang dapat membantu dan 
memudahkan untuk reservasi kamar yang hanya dilakukan di lingkungan Asmila Boutique 
Hotel Bandung. Maka dalam penyusunan usulan penelitian ini penulis memberi judul 
“PEMBANGUNAN APLIKASI RESERVASI KAMAR HOTEL BERBASIS WEB PADA 






1.2 Identifikasi Masalah 
Beberapa masalah yang berhubungan dengan Pembangunan Aplikasi Reservasi 
Kamar Hotel Berbasis Web Pada Asmila Boutique Hotel Bandung adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis sistem yang sedang berjalan, dimana sistem tersebut melakukan 
reservasi kamar melalui telepon dan datang langsung ke Hotel? 
2. Bagaimana cara membuat website yang memudahkan pengguna dalam melakukan 
reservasi kamar? 
3. Bagaimana merancang aplikasi untuk petugas hotel agar lebih mudah saat melayani 
tamu yang mereservasi kamar? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksaan dan penulisan tugas akhir ini adalah 
membuat suatu aplikasi berbasis web untuk membantu memudahkan proses pemesanan 
kamar, membantu perhitungan pembayaran yang harus dibayar oleh tamu dan mengetahui 
persediaan kamar yang kosong. 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari pembuatan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagi Penulis 
Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang telah didapat 
di  bangku perkuliahan dalam merancang aplikasi pemesanan kamar hotel, serta 
sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. 
b. Bagi Asmila Boutique Hotel Bandung 
1. Mempermudah pengunjung atau tamu untuk mendapatkan informasi pemesanan 
kamar hotel. 
2. Mempermudah pihak pengelola atau petugas hotel dalam mengelola data 
reservasi kamar 
3. Sebagai media promosi hotel, sehingga dapat lebih dikenal oleh pihak luar. 
4. Untuk membuat perancangan program aplikasi reservasi kamar hotel pada 
Asmila Boutique Hotel Bandung. 
5. Untuk mengetahui implementasi program aplikasi reservasi kamar hotel pada 
Asmila Boutique Hotel Bandung yang berbasis web. 




Sebagai salah satu bahan referensi untuk Universitas Pasundan dalam membangun 
aplikasi reservasi kamar hotel. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Ruang lingkup pada sistem yang berhubungan dengan Pembangunan Aplikasi 
Reservasi Kamar Hotel Berbasis Web Pada Asmila Boutique Hotel Bandung adalah: 
1. Aplikasi yang dibuat hanya meliputi sistem reservasi kamar Asmila Boutique Hotel 
Bandung. 
2. Pembayaran transaksi dilakukan dengan trasnfer via ATM 
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi Tugas Akhir Pembangunan Pembangunan Aplikasi Reservasi Kamar 
Hotel Berbasis Web Pada Asmila Boutique Hotel Bandung diantaranya survey, analisis, 
desain, implementasi dan pengujian. Berikut ini penjelasan dari metodologi yang digunakan 
adalah: 
 
1. Survey  
Melakukan survey yang berkaitan dengan Pembangunan Pembangunan Aplikasi 
Reservasi Kamar Hotel Berbasis Web Pada Asmila Boutique Hotel Bandung untuk 
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem.  
 
2. Analisa  
Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data yang diperoleh pada sistem yang 
diamati. Kemudian hasil analisa ini akan dijadikan acuan dalam perancangan sistem. 
pada tahap analisa menggunakan UML (unified modelling language). 
 
3. Perancangan 
Pada tahap pengembangan perangkat lunak menggunakan model RUP. 
RUP (Rational Unified Process) adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan 
perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi 
dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang 
konkrit, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan 
untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang 






Empat Fase RUP  
Pada RUP didefinisikan terdapat empat fasa siklus proyek. Fasa-fasa ini 
memungkinkan untuk disajikan dalam bentuk umum mirip dengan pendekatan air 
terjun, walaupun esensi kunci dari proses terdapat dalam iterasi dalam setiap fasenya. 
Setiap fase memiliki sebuah objektif kunci dan titik pencapaian akhir yang 
menandakan ketercapaian objektif. Visualisasi dari fase RUP berikut dengan sumbu 
waktu dinamakan sebagai grafik RUP. 
a. Fase Insepsi 
Objektif primer adalah untuk membatasi sistem dengan cukup sebagai dasar 
untuk memvalidasi biaya awal dan penganggaran. Pada fasa ini, ditentukan kasus 
bisnis yaitu: konteks bisnis, faktor sukses (perkiraan pendapatan, pengenalan ke 
pasar, dll.), dan perkiraan finansial. Sebagai pelengkap kasus bisnis adalah model 
penggunaan, perencaan proyek, penilaian risiko tahap awal, dan deskripsi proyek 
disusun. 
d. Fase Elaborasi 
Objektif primer adalah untuk memitigasi risiko kunci yang diidentifikasi dari 
analisis hingga akhir fase. Fasa elaborasi merupakan fase saat proyek mulai 
terlihat bentuknya. Pada fase ini, masalah analisis domain dibuat dan arsitektur 
proyek mulai mendapatkan bentuk dasarnya. 
e. Fase Konstruksi 
Objektif primer adalah untuk membangun sistem perangkat lunak. Fase ini fokus 
pada pengembangan komponen dan fitur lain dari sistem. Pada fase inilah saat 
banyak dilakukan pengkodean. Pada proyek yang lebih besar, beberapa iterasi 
konstruksi dikembangkan sebagai usaha untuk memecah kasus penggunaan 
menjadi segmen terkelola yang menunjukkan purwarupa. 
f. Fase Transisi 
Objektif primer adalah sebagai perantara sistem dari pengembangan ke produksi, 




kepada pengguna akhir dan pengelola sistem dan pengujian beta untuk 
memvalidasi terhadap harapan pengguna akhir. 
 
4. Coding 
Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang kedalam 
bahasa pemrograman PHP. 
 
5. Pengujian  
Pada tahap ini dilakukan implementasi atau penerapan aplikasi sistem yang telah 
dibuat pada lingkungan kerja sistem, setelah itu akan dilakukan pengetesan untuk 
meyakinkan sistem tersebut dapat berjalan baik pada lingkungan kerjanya. Apabila 
terjadi kekurangan maka akan dilakukan perbaikan dan akan di uji kembali. Apabila 
sudah sesuai dengan yang diharapkan maka sistem ini sudah siap digunakan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari enam bab, yaitu pendahuluan, landasan 
teori, analisa dan perancangan serta daftar pustaka. Adapun uraiannya adalah sebagai 
berikut: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan 
manfaat tugas akhir, lingkup tugas akhir,  metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan 
tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan judul dan faktor-faktor dasar yang 
mendukung penyelesaian masalah. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Pada bab ini berisi uraian berbagai kajian dalam menganalisa berbagai informasi, untuk 
melakukan pendekatan terhadap kebutuhan sistem sebagai aplikasi berbasis web. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan desain sistem reservasi hotel yang diperoleh 






BAB 5 IMPLEMENTASI DAN TESTING 
Pada bab ini menjelaskan mengenai tahap implementasi dari aplikasi sistem informasi 
adminitrasi laboraorium dan tahap testing atau usability testing terhadap antar muka 
pengguna 
BAB 6 PENUTUP 
Pada bab ini terdapat kesimpulan, saran dan referensi 
DAFTAR PUSTAKA 
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